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昭和45(1970) 年 4 月 ~ll月 大学図書館の視察および情報処理の研究のためソピエ
昭和47(1972)年6月
昭和48(1973)年2月
昭和48(1973)年5月
昭和48(1973)年10月
昭和53(1978)年6月
昭和56(1981)年3月
ト，フランス，イギリス，アメリカ等へ出張
東京大学図書館情報学セミナー講師を委嘱
フランクリン・コレクション鑑定のためアメリカへ出
張
一橋大学経済研究所教授
図書館短期大学講師を併任(昭和55年9月まで〉
一橋大学社会科学古典資料センター教授に配置換
定年退職
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